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НЕНОРМАТИВНЕ ВЖИВАННЯ СКЛАДНИХ ТЕРМІНІВ  
У НАУКОВОМУ СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 
Лещенко Т. О., Жовнір М. М. 
Українська медична стоматологічна академія, 
кафедра українознавства та гуманітарної підготовки 
Фахова термінологія – це найважливіший засіб професійної комунікації й 
обміну науковою інформацією між працівниками окремої галузі знань. 
Множинність взаємопов’язаних і взаємозалежних терміноелементів сфери 
стоматології останнім часом привертає посилену увагу науковців. Розв’язують 
нагальні проблеми вживання термінів стоматологічної галузі й лінгвісти 
(А. П. Коваль, Т. О. Лещенко, Н. П. Литвиненко, Л. Г. Лісовий, Н. В. Місник, 
Г. В. Навчук, І. В. Семенко, А. В. Ткач, В. Г. Юфименко та ін).  
Мета праці – описати випадки ненормативного вживання складних 
терміноодиниць у науковому стоматологічному дискурсі. 
Норма – це інтеграційний елемент літературної мови на всіх рівнях і 
етапах її розвитку. Граматичну норму інтерпретують узірцевим, закріпленим 
мовленнєвою практикою народу, часто вживаним варіантом мовних одиниць, 
що не суперечать мовній системі й структурі. Від правильності вживання 
морфологічних одиниць, категорій і форм, синтаксичних і словотвірних 
одиниць, а також від нормативного словотворення залежить цілісність 
граматичної системи загалом. З огляду на це, стоматологи мусять долучатися 
до стандартизації наукового фахового мовлення. І теоретик, і стоматолог-
практик мають добре орієнтуватися в парадигмі морфологічних і синтаксичних 
норм, прагнути до граматично правильних наукових текстів стоматологічного 
дискурсу.  
Пильної уваги, на наш погляд, потребує написання складних термінів, 
яких у проаналізованих зразках фактичного матеріалу (опубліковані статті, 
монографії, підручники, словники, довідники, дисертації тощо) – чимало.  
Згідно з нормами чинного українського правопису разом пишемо 
іменники, утворені шляхом поєднання за допомогою сполучного звука двох чи 
кількох основ: карієсорезистентність, іонофорез, остеоіндукція, мономер, 
полімер, склоіономер, ксенодермоімплантат, дентиногенез тощо. Іменники 
прикладкового типу пишемо через дефіс: брекет-система, інсерт-імплантація, 
фінгер-плагер, фосфат-цемент, дриль-бор та ін. 
Акцентуємо й на правописних варіаціях термінів – складних 
прикметників. Разом пишемо ті, які утворені від складних іменників, сполучень 
іменника з прикметником чи дієсловом, кількох неоднорідних прикметників: 
верхньощелепна (пазуха), внутрішньопульпове (знеболювання), карієсогенна 
(дієта), карієсінгібівний (чинник), електроодонтодіагностичне (обстеження), 
мінералоподібна (структура) та ін. Нормативно вмотивоване написання через 
дефіс прикметників підборідно-губна (борозна), емалево-дентинне (з’єднання), 
кортико-дентальні (взаємозв’язки), пасивно-рухома (оболонка), фосфорно-
кальцієва (сполука) тощо. 
В ортопедичній стоматології активно функціонують слова-номінації 
матеріалів для виготовлення зубних протезів. І лікарі, і зубні техніки оперують 
складними термінами на позначення складу, фізичних властивостей і 
технологій застосування металів, полімерних матеріалів, порцелянових мас 
тощо. Назви сплавів – поєднання будь-яких благородних чи неблагородних 
металів, зокрема золота, срібла, кобальту, хрому, титану, танталу, ніобію та ін., 
пишуться через дефіс: кобальто-хромовий, хромо-нікелевий, нікеле-хромовий, 
кобальто-хромо-молібденовий, золото-паладієвий, срібно-паладієвий тощо. 
Отже, сучасна стоматологія невпинно розвивається, а її термінологічний 
апарат потребує внормування й уніфікації. Обсяг тез обмежує повний і 
системний опис обраних для аналізу граматичних девіацій. Перспективу 
вбачаємо в їх аналізі, уточненні й узагальненні.  
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